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1 Présentation de 14 drachmes, dont une de Xusrav I, 12 de Xusrav II et une d’Ardashîr III,
trouvées dans un corridor souterrain à Ghubayrâ. L’auteur aborde les circonstances de la
trouvaille,  le problème du mot afid qui se trouve sur 3 des monnaies de Xusrav II,  la
question des sigles des ateliers monétaires et  le problème de la chronologie de cette
trouvaille de monnaies. Un catalogue détaillé des 14 drachmes, qui sont toutes dessinées
sur les planches, fournit les informations nécessaires.
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